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NOTAS DE LA DIRECCION
Doctor ALDENHOLMESMILLER:
Hijo del reputado ornitologo y paleontOlogo Loye MILLER,nacro en
Los Angeles, California, el 4 de febrero de 1906. Murio en Clear Lake,
California, pocas semarras despues de terminal' en el Valle del Cauca (Co-
lombia) su trabajo de campo sobre el comportamiento eco.logico de Zo-
notrichia capensis, Estudio en la Universidad de California y en 1930
obtuvo el titulo doctoral. Desde 1931 hasta su muerte estuvo vincula do
a esa misma Universidad, en donde desempefio el cargo de Director del
Museum of Vertebrate Zoology. Permanecio varias temporadas en Co-
lombia, acompaiiado por su esposa, Virginia Miller, tambien ornitologa,
con el objeto de adelantar investigaciones ornitologicas en los campos de
la Taxonomia, Zoogeografia y Ecologia. El estudio que se publica en este
mimero de CALDASIA,constituye su contribuoion postuma a la ciencia 01'-
nitolOgica. Fue uno de los pioneros de la ornitologia moderna. Entre BUS
discipulos se cuentan ornitologos de vasto renombre internacional.
Comite Nacional de Biologia:
Recientemente se constituyo el Comite Colombiano de Biologia, del
PBI, asi :
Presidente: Doctor Luis Eduardo Mora.
Vicepresidente: Licenciado Fabio Heredia Cano, M. S.
Secretario: Doctor Jaime George.




Doctor Carlos Lehmann Valencia.
Suplentes de los Vocales no residentes en Bogota:
Doctora Elizabeth Grosse por el doctor Reinhard Kaufmann.
Doctor Alvaro Fernandez Perez por el doctor Carlos Lehmann Valencia.
Doctor Luis Duque Gomez por el doctor Federico Medem.
NOTA: Los cientificos colombianos que deseen par ticipar en los programas del PBI pueden
dirig irse a la Secretar-ia del Comite : Doctor Jaime George, Departamento de Bio log ia, Universidad
Javeriana. - Bogota, D. E. - Colombia.
